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論文題目 




 ガンマ線バースト(GRB)とは宇宙論的な 100 億光年程度の彼方から 0.1 秒から数十秒
の間、光子のエネルギーが Ep=100kev 程度のガンマ線が到来する現象である。その光
度は我々が見渡せる限りの銀河の光度の和に匹敵する。1998 年以来、GRB のうち、継
続時間が 2 秒から 100 秒の長い GRB(LGRB)中には、H と He の線スペクトルのない
TypeIc 型の超新星を伴うものが発見され、H と He の外層を失った Wolf-Rayet 星(WR
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